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Stellingen behorend bij het proefschrift: 
A referral strategy for axial spondyloarthritis: 
Development, validation and impact in a chronic low back pain population 
 
 
1. Eén vijfde van de chronische lage rugklachten bij jong volwassen patiënten wordt 
verklaard door axiale spondyloartritis. (dit proefschrift) 
 
2. Huisartsen kunnen met behulp van de gevalideerde CaFaSpA verwijsstrategie patiënten 
met een verhoogd risico op axiale spondyloartritis gericht verwijzen naar de 
reumatoloog. (dit proefschrift) 
 
3. De optimale verwijsstrategie voor axiale spondyloartritis is afhankelijk van de 
beschikbare diagnostische onderzoeken en bijbehorend budget. (dit proefschrift) 
 
4. De impact van axiale spondyloartritis en chronische lage rugklachten op 
arbeidsparticipatie is vergelijkbaar. (dit proefschrift) 
 
5. Een impact studie naar de kosten en effectiviteit van de gevalideerde CaFaSpA 
verwijsstrategie is nodig om de meerwaarde van de verwijsstrategie voor de patiënt met 
chronische lage rugklachten te onderzoeken. (dit proefschrift) 
 
6. We must keep in mind that classification criteria and diagnosis are descriptions of a 
disease that change as new knowledge is acquired. (adapted from G.C. Hunder, Annals 
Intern Medicine, 1998) 
 
7. Selectieve publicatie brengt de patiëntveiligheid in gevaar, zorgt voor onnodige kosten 
als gevolg van duplicatie van onderzoek en het mogelijk toepassen van ineffectieve 
interventies. (D.A. Korevaar & L. Hooft, Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 2014) 
 
8. The impact of low back pain is huge, it is worldwide the leading cause of years lived with 
disability. (T. Vos, Lancet, 2015)  
 
9. Verbeteringen in de ketenzorg voor patiënten met chronische gewrichtsklachten zal de 
kwaliteit van de zorg  verbeteren, een daling van zorgkosten geven, en de samenwerking 
tussen huisartsen en reumatologen optimaliseren.   
 
10. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. (Albert Einstein) 
 
11. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives 
you courage. (Lao Tzu) 
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